

































































進展 して行 くと思われる. (服部)
分 析 室
設立時に購入された分析機械 (下記) 4点をも
とに中央分析室の設置が計画 されているが,現在
は2階矯正学技工宝を借用し機器の利用が行なわ
れている.
島拝マルチパ｢バス自記分光光度計MPS-502型
島津分光光度計 UV-200型
島津赤外分光光度計 IR-27G型
島津-コタキ賛光光度計 UM-S型
利用研究者各人の責任のもとで運営することが
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